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Resumen: En esta tesis se define una arquitectura para una federacio´n de recursos
le´xicos de naturaleza heteroge´nea. Abordamos el problema de cunsultar diversas
fuentes le´xicas heteroge´neas desde el punto de vista de la integracio´n de datos,
utilizando un lenguaje de consulta unificado.
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Abstract: In this work we define an architecture for a federation of highly he-
terogeneous lexical information sources. We address the problem of querying very
different existing sources of lexical information from the point of view of information
integration, using for this purpose a unique and common query language.
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1. Introduccio´n
El a´rea de los recursos le´xicos1 tiene ca-
da vez ma´s relevancia en el tratamiento
automa´tico del lenguaje natural (TLN), y ya
nadie pone en duda que sin estos recursos es
virtualmente imposible construir aplicaciones
de TLN que trabajen sobre textos reales. As´ı,
aparecen distintos proyectos que estudian la
construccio´n de recursos le´xicos altamente es-
tructurados que contengan una gran riqueza
de informacio´n le´xica. En este contexto, apa-
recen dos te´rminos relevantes: la reutilizacio´n
de informacio´n le´xica y la estandarizacio´n de
la informacio´n le´xica.
Se entiende por reutilizacio´n de informa-
cio´n le´xica al hecho de reutilizar recursos le´xi-
cos existentes a la hora de afrontar la cons-
truccio´n de un recurso nuevo. No obstante,
la reutilizacio´n de la informacio´n le´xica ha
de hacer frente a diversos problemas, ya que
los recursos le´xicos suelen construirse para
cumplir unos objetivos espec´ıficos, y muchas
veces obedecen a teor´ıas lingu¨´ısticas diferen-
tes, e, incluso, contradictorias. As´ı, acceder a
un recurso le´xico requiere de un conocimiento
profundo de la forma con la que el recurso es-
tructura la informacio´n, as´ı como del forma-
to propio utilizado para almacenar los datos.
Por lo tanto, un usuario que desee acceder a
1En este trabajo llamaremos recurso le´xico.a cual-
quier repositorio de informacio´n le´xica: Diccionarios,
glosarios, bases de datos le´xicas, etc.
la informacio´n le´xica en ma´s de un recurso
le´xico ha de saber (Cunningham et al., 2000)
1. La organizacio´n de cada recurso para al-
macenar la informacio´n.
2. El lenguaje de consulta propio de cada
sistema.
Los diferentes iniciativas para definir un
esta´ndar le´xico que cubra todas las necesida-
des de representacio´n le´xica y a la vez alma-
cenen la informacio´n de manera eficiente no
han sido, en general, aceptados en la comu-
nidad cient´ıfica (Zajac, 1999). Como muestra
de ello podemos citar el caso de WordNet, un
recurso que no nacio´ con la intencio´n de ser
un esta´ndar le´xico pero que ha sido adoptado
como tal por muchos investigadores.
En esta tesis se propone construir un siste-
ma de integracio´n de recursos le´xicos de na-
turaleza heteroge´nea. En este trabajo no se
propone construir un gran repositorio centra-
lizado en el que la informacio´n de las fuentes
se duplique, tras un proceso de integracio´n.
En vez de eso, lo que se propone es que los da-
tos residan en las fuentes y la integracio´n se
realice en el momento que el usuario consulte
al sistema.
La autonomı´a de los recursos integrados
es por tanto muy amplia, es decir, los recur-
sos integrados no deben cambiar su disen˜o
en ningu´n sentido para tomar parte en nues-
tro sistema. As´ı, decimos que las fuentes le´xi-
cas integradas tienen ”vida propia”. De he-
cho, las fuentes le´xicas pueden no ”saber”que
esta´n siendo integradas.
2. Modelo Conceptual General
Nuestra propuesta de integracio´n se basa
en un modelo general de representacio´n de
informacio´n le´xica, llamado Modelo Concep-
tual Global (MCG). El MCG, que esta´ orga-
nizado como una jerarqu´ıa de clases y rela-
ciones, y para representarlo hemos adoptado
un sistema de representacio´n basado en lo´gi-
cas de descripciones, llamdo NeoClassic. El
sistema permite hacer inferencias sobre la in-
formacio´n almacenada, inferencias que sera´n
necesarias para poder llevar a cabo la traduc-
cio´n de preguntas.
El MGC cumple dos funciones principa-
les en el sistema. Por un lado, garantiza la
comunicacio´n con el usuario; as´ı, el usuario
utilizara´ los conceptos y relaciones del MCG
para representar sus consultas. Por otro lado,
el MCG sera´ el esquema general sobre el cual
se integraran las distintas fuentes le´xicas del
sistema: Cada esquema de los recursos inte-
grados se relacionara´ con el MCG a trave´s de
reglas sema´nticas de integracio´n.
Sobre cada recurso le´xico hemos desarro-
llado un wrapper, que sera´ el encargado de re-
solver la llamada heterogeneidad estructural,
que se produce por los diferentes formatos y
lenguajes de consulta empleados por los re-
cursos para almacenar la informacio´n. El uso
de wrappers nos permite hacer una abstrac-
cio´n y suponer que los recursos esta´n com-
puestos por un conjunto de jerarqu´ıa de cla-
ses y relaciones, llamados Modelo Conceptual
de los Recursos (MCR).
Para resolver la llamada heterogeneidad
sema´ntica —que se da porque cada recurso
organiza y modela de forma diferente la infor-
macio´n representada—, se han definido unas
reglas sema´nticas, que relacionan cada recur-
so le´xico integrado con el MGC. Para des-
cribir las reglas sema´nticas hemos adoptado
el paradigma conocido en el a´rea de la inte-
gracio´n de informacio´n como “Lo local como
vista” (Ullman, 1997), en la que cada clase
y relacio´n de cada recurso le´xico se define
en te´rminos del MCG2. Esta estrategia nos
permite que cada recurso se defina de for-
ma independiente del resto, y, por lo tanto,
2Al contrario del llamado “Lo global como vista”,
en el que el esquema global (MGC) se define en te´rmi-
nos de los modelos de las fuentes integradas.
garantiza la extensibilidad de todo el siste-
ma: Al integrar un nuevo recurso no hay que
modificar las reglas sema´nticas anteriormente
definidas.
3. ELHISA
En esta tesis se ha desarrollado el sistema
ELHISA (Ezagutza Lexikal Heterogeneoen
Integrazio SistemA, Sistema de Integracio´n
de Conocimiento Le´xico Heteroge´neo). Por
medio del sistema ELHISA, el usuario —ya
sea un usuario humano o una aplicacio´n de
TLN— conseguira´ acceder a recursos le´xicos
diferentes de una manera unificada. Para ello,
mandara´ una consulta al sistema, especifican-
do que´ informacio´n quiere obtener, en te´rmi-
nos de clases y relaciones del MCG. El siste-
ma, entonces, analiza la consulta del usuario,
determina que´ recursos son relevantes para
responderla, y traduce la pregunta original
al modelo conceptual propio de cada recur-
so. Despue´s, env´ıa las consultas traducidas a
las fuentes le´xicas pertinentes, recibe las res-
puestas de e´stas, y presenta finalmente una
respuesta unificada al usuario. En este proto-
tipo se han integrado 5 recursos de naturale-
za diferente: Un diccionario para uso humano
(Euskal Hiztegia), dos bases de datos le´xicas
(EDBL y EDR) y dos bases de conocimiento
le´xicas (EuroWordNet e HIZTSUA).
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